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Editorial 
 
A Revista Universo Contábil, apresenta o número 3 do volume 13, ano de 2017 
com a publicação de oito artigos de autores de instituições nacionais. 
O primeiro artigo intitulado “Efeitos da Aplicação do Princípio da 
Controlabilidade no Desempenho Gerencial mediada pelo Conflito e Ambiguidade de 
Papéis” das autoras Ilse Maria Beuren, Thaís Caetano Roth e Marcielle Anzilago, tem 
como objetivo verificar os efeitos da aplicação do princípio da controlabilidade no 
desempenho gerencial mediada pelo conflito e ambiguidade de papéis, na percepção de 
gestores de alto, médio e baixo nível hierárquico de uma cooperativa de produção com 
gestão por unidades de negócios. 
 
O segundo artigo dos autores Renata Valeska do Nascimento Barbosa, Cláudio 
de Araújo Wanderley e Tiago de Moura Soeiro é intitulado “Institucionalização dos 
Mecanismos de Controle Gerencial no Relacionamento Interorganizacional de uma 
Empresa do Setor Elétrico”. O artigo tem como objetivo analisar o processo de 
institucionalização dos mecanismos de controle gerencial implementados no 
relacionamento interorganizacional, em particular no gerenciamento do relacionamento 
com empresas terceirizadas. 
 
Juliana Molina Queiroz e José Elias Feres de Almeida investigam os efeitos das 
Hipóteses da Teoria Positiva da Contabilidade (TPC) na Qualidade da Informação 
Contábil, a qual pode ser determinada pelas medidas de relevância, tempestividade, 
conservadorismo condicional e gerenciamento de resultados das informações divulgadas 
nas Demonstrações Financeiras, no artigo intitulado “Efeitos das Hipóteses da Teoria 
Positiva da Contabilidade na Qualidade da Informação Contábil”.  
 
No artigo intitulado “Narcisismo e Desonestidade Acadêmica” os autores Bruna 
Camargos Avelino e Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima verificam se traços de 
personalidade narcisista influenciam a probabilidade de estudantes do curso de Ciências 
Contábeis apresentarem comportamentos considerados desonestos no âmbito acadêmico. 
 
O estudo de Luciana Klein e Lauro Brito de Almeida com o título “A Influência 
dos Fatores Contingenciais na Adoção de Práticas de Contabilidade Gerencial nas 
Indústrias Paranaenses” investiga se há relação entre a adoção das práticas de 
contabilidade gerencial – listadas nos estágios evolutivos no documento IMAP 1(IFAC, 
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1998) - pelas indústrias paranaenses e os fatores contingenciais a alocação de recursos 
nas carteiras.  
 
Kélim Bernardes Sprenger, Clóvis Antônio Kronbauer e Cristiano Machado 
Costa analisam a relação entre as características do Chief Executive Officer (CEO) e o 
gerenciamento de resultados (GR) em empresas listadas na BM&FBovespa no artigo 
intitulado “Características do CEO e o Gerenciamento de Resultados em Empresas 
Listadas na BM&FBovepa”. 
O artigo “Sistemas de Mensuração de Desempenho, Clareza de Papel, 
Empowerment Psicológico e Desempenho Gerencial: um Estudo de suas Relações” de 
Edicreia Andrade dos Santos, Marcielle Anzilag e Rogério João Lunkes tem como 
objetivo investigar como a relação entre sistemas de mensuração de desempenho e o 
desempenho gerencial pode ser explicado pelas variáveis intervenientes de clareza de 
papel e empowerment psicológico. 
 
Por fim, o oitavo artigo, dos autores Gleycianne Brígido Rabelo, Vera Maria 
Rodrigues Ponte, Dante Baiardo Cavalcante Viana Júnior e Sylvia Rejane Magalhães 
Domingos, intitulado “A Distribuição de Dividendos como Ferramenta Sinalizadora de 
Desempenho Futuro nas Companhia Listadas na BM&FBovespa” tem por objetivo 
investigar a relação entre os dividendos distribuídos e o desempenho futuro nas empresas 
listadas na BM&FBovespa, sob a ótica da Teoria da Sinalização. 
 
Desejamos a todos uma excelente leitura e até o próximo número da Revista 
Universo Contábil. 
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